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Rancang Bangun  Prototipe dan Sistem Kendali Jarak Jauh Alat 
Pemanggang Berbasis Mikrokontroler ATMega8535 
 
(Dewi Suciati : 2014 : 84 Halaman) 
 
Tujuan dari pembuatan alat ini adalah membuat proses memanggang jauh lebih 
mudah dan praktis dengan kendali jarak jauh. Dimana dalam pembuatan alat ini 
akan menggunakan Mikrokontroler ATMega8535 sebagai pusat pemrosesannya. 
Mikrokontroler sendiri adalah suatu mikroprosesor plus yang merupakan pusat 
dari suatu sistem elektronika. Alat ini akan dikendalikan dengan sebuah Remote 
Control yang menggunakan radio frekuensi sebagai media pengiriman datanya, 
sehingga sinyal tersebut dapat diterima oleh receiver yang mampu menggerakkan 
motor yang berguna untuk membalik dan mengangkat alat panggangan secara 
otomatis, serta dilengkapi dengan sensor api yang dapat mendeteksi apakah bara 
api yang menyala sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dengan adanya 
alat ini diharapkan masyarakat dapat lebih praktis dan dapat terhindar dari resiko 
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